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Kuna can't
hold back
the tears
after bagging
kumite gold
PUTRAJAVA: FormerAsianGames
silvermedallistL. Kunasilanwas
teary-eyed after bagging the
men's kumite below 60kg gold
medal in the National Karate
Championshipsin Putrajaya.
The 27-year-oldhadgoodrea-
sonto getemotionalashewould
have been kicked out of the
nationalteamif he hadfailedto
deliveratthemeet.
ButKunasilancanbreatheeasy
now as his 4-3 win over Perak
team-mateR.Wugindranensures
his place in the national elite
squad.
Kunasilanwas roped into the
squad in 2005 and made his
impactbywinningtheSEAGames
goldin Manilathatyear.
He grabbedsilverat the Doha
Asian Gamesthe followingyear
buthasnot beenconsistentsince
then, bowing out in the early
roundsatthelastAsianGamesin
Guangzhou.
Kunasilanonlymanagedbronze
in thenationalmeetlastyearand
wasgivenanultimatumto shape
upor shipout.
"Thisnationalmeetwasaselec-
tion testfor me.If I didn'tregain
mynationaltitle,I wouldn'thave
been consideredfor the Asian
championships in Uzbekistan
next month and be out of the
nationalsquadaswell.
"I'm glad I performedunder
pressure.
"NowI hopetopreparewell for
the Asian championships,"said
Kunasilan,who still hasa yearof
studiesleft beforehe graduates
with a degreein physicaleduca-
tionfromUPM.
Top exponentsG. Yamini and
LeongTze Wai turnedout to be
surprisecasualtiesin themeet.
Tze Wai failed to retain his
men's individualkata (perform-
Results
• Men
Individualkata:1.UmCheeWai(Pen),2.Leong
TzeWai(Pen),3.SelangorandKedah.
Teamkata: 1. Penang,2. Sarawak,3. Perak
andMalacca.
Teamkumite:1.Hayashi·Ha,2.Perak,3.Police
andKedah.
Kumiteabove84kg:1.V.Jayaseelan(Hayashi.
Ha),2.S.MohanRaj(Prk),3.JoachimFrancis(Pol)
andJarvisJulian(Shito·Ryu).
KumitebelowSSkg:1.LoganeshaRao(Sel),2.
SenthikumaranSilvarajoo(Sel),3. K. Karlik (Joh)
andPremKumar(Hayashi-Ha).
Kumitebelow60kg:1. L.Kunasilan(Prk),2. R.
Wugindran(Prk),3.PrakashMohqArjuna(Sel)a,nd
AnandaKumar(Mal).
Kumitebelow67kg:1.ShaharudinJamaludin
ance)titleashelostto upcoming
junior Urn CheeWei in an all-
penangfinal.
Tze Wai won the individual
kata gold at the. Asian
Championshipsin Chinalastyear
but 20-year-old Chee Wei has
bloomedaftermakinghistoryas
thefirstMalaysiantowinaWorld
Junior Championshipsmedalwith
his bronzeeffortin Malaccalast
year.
SyakilaSainialsoflew the flag
(Hayashl-Ha),2.ShahabudinJamaludin(Hayashi-
Ha), 3. Uriel French(Joh) and M. Thevatharan
(putrajaya). '
Kumitebelow7Skg:1.K.Teagarajan(Hayashi-Ha),2. ShamendranR~ghonathari(Sel),3.Jeeva
Selvam(Ked)andM.Thavaraj(Joh).
Kumite below 84kg: 1. G. Nagatheeban
(Hayashi-Ha),2. Harry Lukas.(Pol),3. Sharma
Jayaraman (Goshin·Ryu) and G. Visveswar
(Hayashi-Ha).
• Women
Individual.kata: 1. CelineLee(Pen),2. Thor
CheeYee(Pen),3.UrnSinVi(Joh)andChunJin
Eee(Joh). j
Teamkata: 1. Penang,2. Sarawak,3. Perak
andPutrajaya..
Teamkumite:1. Putrajaya.2. Hayashi-Ha,3.
forthejuniorsbyclaimingherfirst
nationaltitleinthewomen'skumite
below61kg.
Syakila,representingSelangor,
deniedYaminia 10thnationaltitle
byedginghermoreillustriousrival
1-0insuddendeath.Despitetasting
. herfirstdefeatatthenationalmeet
after nine years, Yamini, the
GuangzhouAsian Games silver
medallistin2010,wasnotdisheart-
enedbyherperformance.
"I'vehada shoulderinjurysince
SelangorandKedah.
Kumite above68kg: 1 Jamaliah Jamaludin
(Hayashi-Ha),2. S. Meenaloshini'(Pol),3. Norsi!a
Omar(Pol)andVickneswal)'(Sel).
Kumite below SOkg:1.. Nur EleenaAbdul
Malik (Pen),2. JayanthiKumaran(Putrajaya),3.
C.Maalani(Hayashi-Ha)andR.Santhini(Hayashi-
Ha).
KumitebelowSSkg:1.A.Nisha(Hayashi-Ha),2.
M. Vokananthini(Hayashi·Ha),3.G.Vijayaletcumi
(Putrajaya)andM. Mathivani(Putrajaya).
Kumitebelow61kg:1.SyakilaSaini(Sel),2.G.
Vamini(Hayashi-Ha),3. LooiLaiVan(Hayashi-Ha)
andlIaVarasi(Sel).
Kumitebelow68kg:1.ShreeShaminiSegaran
(Ked),2.S.Lenugajothi(Hayashi-Ha),3.S.Nishanthi
(Hayashi·Ha)andCheongWaiVing(prk)..
FebruaryandI onlystartedtraining
twoweeksago.
"Syakilais alsomysparringpart-
ner in the nationalteamandhas
improveda lot,"saidYamini,who
also boast three successiveSEA
Gamesgold medalssince KQrat
2007.
Hayashi-Hakarateclub, led by
formernationalcoachP.Arivalagan
emergedoverallchampionsforthe
17thconsecutiveyearwith a total
tallyof7-6-6.
